








































































































































































圏域 離島名 市町村 面積(km?) 世帯数 人口 密度 人口
平良市
下地町
宮古島 159.08 16,788 46,377 291.5 48,350
上野村
城辺町




大神島 平良市 0.24 21 46 191.7 46
来間島 下地町 2.84 78 189 66.5 209
伊良部島 伊良部町 29.05 2,238 6,815 234.6 7,032
下地島 伊良部町 9.54 61 88 9.2 70
多良間島 多良間村 19.75 519 1,331 67.4 1,427
水納島 多良間村 2.15 3 7 3.3 8
小計 225.48 20,042 55,587 246.5 57,949
石垣島 石垣市 222.54 15,853 43,302 194.6 44,345
竹富島 竹富町 5.42 134 279 51.5 300
西表島 竹富町 289.27 935 1,976 6.8 2,010
鳩間島 竹富町 0.96 28 54 56.3 48
由布島 竹富町 0.15 22 32 213.3 27





黒島 竹富町 10.02 94 199 19.9 213
新城島（上地） 竹富町 1.76 4 5 2.8 4
新城島（下地） 竹富町 1.58 1 3 1.9 1
外離島 竹富町 1.32 1 1 0.8
嘉弥真島 竹富町 0.39 4 4 10.3 3
波照間島 竹富町 12.77 240 551 43.1 584
与那国島 与那国町 28.84 718 1,852 64.2 1,781

















































































農業 水産 計 建設業 製造業 計 商業 サービス 公務 他 計
多良間島 715 28840.28％ 4 292 131 41 17224.06％ 49 106 67 29 25135.10％ 294.06％
平良市 15,0151,449 9.65％ 741,5232,282 7002,99319.93％ 3,337 4,7491,1041,24910,43969.52％ 7094.72％
城辺町 3,7581,91751.01％ 21,922 458 94 56815.11％ 346 602 182 136 1,26633.69％ 1163.09％
下地町 1,461 64143.87％ 4 645 141 52 19313.21％ 159 296 110 58 62342.64％ 533.63％
上野村 1,557 54935.26％ 1 550 200 51 25316.25％ 152 341 194 67 75448.43％ 372.38％
宮古島 22,5064,84421.52％ 854,9323,212 938 417918.57％ 4,043 6,0941,6571,53913,33359.24％ 9444.19％
伊良部町 3,3551,14734.19％ 1821,329 627 124 75322.44％ 331 446 199 297 1,27337.94％ 1053.13％
北大東島 457 5912.91％ 6 65 168 30 19943.54％ 43 77 52 21 19342.23％ 224.81％
南大東島 913 21323.33％ 3 216 234 68 30633.52％ 120 140 103 28 39142.83％ 313.40％
竹富町 34,007 937027.55％ 283 9659 5040 1357 645118.97％ 5194 7996 2497 214617,83352.44％ 13083.85％
石垣島 19,8052,02410.22％ 3742,4082,7191,0823,85219.45％ 3,940 6,2031,3821,70713,23266.81％ 7713.89％






























農業 水産 計 建設業 製造業 計 サービス 他 計
多良間村 581 13.78％ 11 592 1,879 566 2,445 58.01％ 104 1,247 1,351 32.05％ 4,215
平良市 1,977 2.51％ 803 2,780 10,260 2,685 12,918 16.39％ 20,173 46,447 66,620 84.51％ 78,831
城辺町 2,723 21.65％ 27 2,750 3,918 1,330 5,248 41.73％ 1,099 3,931 5,030 40.00％ 12,575
下地町 1,442 16.81％ 33 1,475 1,860 1,601 3,461 40.35％ 1,663 2,334 3,997 46.60％ 8,578
上野村 1,127 16.30％ 18 1,475 1,126 53 1,179 17.06％ 1,598 3,187 4,785 69.23％ 6,912
竹富町 791 6.69％ 334 1,125 4,097 675 4,772 40.38％ 2,628 3,824 6,452 54.59％ 11,818
北大東村 520 14.45％ 5 525 1,630 476 2,106 58.52％ 368 756 1,124 31.23％ 3,599





















市町村内純生産 市町村民所得(分配) 生産・分配乖離率 一人当たり所得(千円)
1995年 2000年 1995年 2000年 1995年 2000年 1995年 2000年
平 良 市 74,215 74,523 72,270 78,077 －2.6 4.8 2,184 2,317
石 垣 市 90,738 89,938 88,594 94,598 －2.4 5.2 2,121 2,185
仲 里 村 10,230 10,390 8,352 9,183 －18.4 －11.6 1,620 1,793
具志川村 9,170 7,053 7,575 7,366 －17.4 4.4 1,625 1,738
渡嘉敷村 2,224 2,142 1,762 2,250 －20.8 5.0 2,430 3,082
座間味村 3,230 2,958 2,044 2,433 －36.7 －17.7 2,008 2,371
粟 国 村 1,655 2,351 1,343 1,847 －18.9 －21.4 1,387 1,924
渡名喜村 1,835 930 1,071 1,275 －41.6 37.1 1,739 2,438
南大東村 6,036 5,491 3,623 4,270 －40.0 －22.2 2,460 2,955
北大東村 3,465 2,886 1,737 2,190 －49.9 －24.1 3,021 3,264
伊平屋村 3,318 4,030 2,258 3,005 －31.9 －25.4 1,575 1,964
伊是名村 4,283 4,057 3,737 3,448 －12.7 －15.0 1,972 1,818
城 辺 町 12,041 10,644 8,478 8,760 －29.6 －17.7 1,078 1,202
下 地 町 7,679 7,283 4,472 4,276 －41.8 －41.3 1,473 1,348
上 野 村 6,199 6,735 4,593 4,963 －25.9 －26.3 1,442 1,559
伊良部町 10,722 9,791 10,250 10,780 －4.4 10.1 1,435 1,562
多良間村 3,452 4,157 2,261 2,775 －34.5 －33.2 1,605 2,072
竹 富 町 10,881 11,431 7,781 8,343 －28.5 －27.0 2,218 2,349
与那国町 4,851 4,846 3,758 4,222 －22.5 －12.9 2,087 2,280





2000年 多良間村 平良市 城辺町 下地町 上野村 伊良部町 竹富町 北大東村 南大東村 県
所得（千円） 2,072 2,317 1,202 1,348 1,559 1,562 2,349 3,264 2,955 2,125
所得水準 97.5 109.0 56.6 63.4 73.4 73.5 110.6 153.6 139.1 100.0
順位 28 12 53 52 49 48 11 1 3
2001年 多良間村 平良市 城辺町 下地町 上野村 伊良部町 竹富町 北大東村 南大東村 県
所得（千円） 1,869 2,250 1,193 1,416 1,789 1,589 2,195 3,206 3,076 2,059
所得水準 90.8 109.3 57.9 68.8 86.9 77.2 106.6 155.7 149.4 100.0




年 度 1999 2000 2001 1999 2000 2001
県 計 2,123 2,125 2,059 100.0 100.0 100.0
北 部 1,983 1,982 1,960 93.4 93.3 95.2
中 部 2,173 2,194 2,118 102.4 103.2 102.9
南 部 2,024 2,049 2,015 95.3 96.4 97.9
那 覇 2,183 2,130 2,031 102.8 100.2 98.6
宮 古 1,971 1,972 1,950 92.8 92.8 94.7
八 重 山 2,182 2,200 2,145 102.8 103.5 104.2
資料出所：http://www.pref.okinawa.jp/toukeika/ctv/2000/ctv1 3.html http://www.pref.okinawa.jp/toukeika/ctv/2001/ctv1 3.html
表7．農業粗生産額と生産農業所得（2000年） 千万円
農 業 粗 生 産 額






率(％)果実 工芸農作物 牛 豚 鶏
米 雑穀･麦･豆 いも類 野菜 花卉 その他 小計 その他 小計市町村 パイン さとうきび 葉たばこ 肉用牛 乳用牛 肉豚 鶏卵
多良間村 － 0 0 6 － － － 52 45 6 － 59 54 54 － X X 0 0 1 56 114 54 47.2
平良市 － 2 5 23 40 － 1 174 141 32 3 247 71 71 － 4 2 8 8 1 83 330 182 55.1
城辺町 － 0 3 32 9 － 2 259 168 91 1 306 93 93 － 2 1 0 0 1 96 402 237 58.9
下地町 － 0 2 24 9 － 1 126 66 60 1 162 16 16 X X X 1 1 0 31 194 123 63.3
上野村 － 1 2 16 6 － － 101 50 51 2 127 24 24 － X X 0 0 1 25 152 94 61.9
竹富町 7 3 1 7 5 2 － 57 57 － 2 81 107 107 － 0 － 0 0 1 108 189 76 40.2
石垣市 39 1 2 50 45 23 60 252 190 62 10 459 503 480 23 18 7 22 22 2 545 1,004 418 41.6
与那国町 8 － 0 1 0 － － 9 9 － 0 18 35 35 － X X 0 0 1 36 55 19 34.3
北大東村 － － 4 0 － － － 36 36 － － 40 0 － － － － － － 1 1 40 28 69.2
南大東村 － － 5 0 － － － 107 107 － － 113 5 5 － － － 0 0 1 6 119 81 68.0



















多良間島 19.75 229.59 11.6％ 230.6 11.7％ 676.13 34.2％ 2.705 264.24 3,648 125
水納島 2.15 29.0 13.5％ － － － 29.00 146 1
宮古島 159.08 2,988.26 18.8％ 6,894.74 43.3％ 1.730 781.04 14,878 1268
池間島 2.83 33.36 11.8％ 43.21 15.3％ 0.533 0.20 6 1
来間島 2.84 35.05 12.3％ 7.9 2.8％ 118.82 41.8％ 2.376 13.95 122 14
北大東島 11.94 402.77 33.7％ 532.97 44.6％ 5.495 0.00
南大東島 30.57 1,378.01 45.1％ 29.0 0.9％ 1,659.56 54.3％ 8.175 28.00 377 5
石垣島 222.54 1,667.02 7.5％ 2,650.7 11.9％ 3,976.25 17.9％ 2.924 1,618.85 26,588 618
黒島 10.02 786.4 78.5％ 592.70 59.2％ 12.611 476.45 2,740 64
波照間島 12.77 163.69 12.8％ 98.5 7.7％ 423.45 33.2％ 3.184 70.30 510 29
市町村面積
多良間村 21.90 229.59 10.5％ 259.6 11.9％ 676.13 30.9％ 2.705 293.24 3,794 126
平良市 64.92 999.63 15.4％ 2,158.03 33.2％ 1.538 214.10 5,279 335
城辺町 57.60 1,248.80 21.7％ 2,938.61 51.0％ 1.798 379.49 6,406 642
下地町 23.63 434.02 18.4％ 7.9 0.3％ 1,080.58 45.7％ 1.983 83.46 1,317 100






































自主財源 １人当り 依存財源 １人当り 計 １人当り 人口
多良間村 351,692 11.4％ 258.0 2,725,489 88.6％ 1,999.6 3,077,181 2,257.7 1,363
平良市 3,637,469 21.7％ 107.1 13,160,776 78.3％ 387.4 16,798,245 494.4 33,974
城辺市 1,143,199 15.6％ 160.2 6,173,515 84.4％ 865.1 7,316,714 1,025.3 7,136
下地町 827,447 18.9％ 256.5 3,544,240 81.1％ 1,098.6 4,371,687 1,355.1 3,226
上野村 553,962 12.6％ 170.9 3,846,530 87.4％ 1,186.5 4,400,492 1,357.3 3,242
伊良部町 439,524 8.1％ 63.7 4,982,640 91.9％ 721.8 5,422,164 785.5 6,903
竹富町 749,716 15.2％ 204.0 4,167,390 84.8％ 1,134.0 4,917,106 1,338.0 3,675
北大東村 331,246 11.1％ 480.8 2,652,626 88.9％ 3,850.0 2,983,872 4,330.7 689





























多良間村 531,975 20.1％ 2,111,698 79.9％ 2,643,673
平良市 3,552,603 20.4％ 13,835,927 79.6％ 17,388,530
城辺市 1,456,682 19.1％ 6,179,469 80.9％ 7,636,151
下地町 406,640 10.5％ 3,469,823 89.5％ 3,876,463
上野村 900,088 21.7％ 3,242,350 78.3％ 4,142,438
伊良部町 461,411 8.4％ 5,037,933 91.6％ 5,499,344
竹富町 796,525 17.2％ 3,832,863 82.8％ 4,629,388
北大東村 500,565 15.3％ 2,767,899 84.7％ 3,268,464

















































































































年 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
運行回路 100 111 109 107 100 102.5 102.5 115.5
乗 客 1,313 1,272 1,019 1,186 789 554 567 607
降 客 1,484 1,274 1,230 1,366 843 1,231 641 1,302
計 2,797 2,564 2,249 2,552 1,632 1,785 1,208 1,909
貨物取扱量 （t)
年 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
積 3,454 4,020 3,392 3,840 2,734 3,154 3,105 3,702
卸 7,692 7,309 8,451 6,888 9,451 7,118 6,777 6,887
計 11,146 11,329 11,744 10,728 12,185 10,272 10,082 10,589
差 4,238 3,289 5,059 3,048 6,717 3,964 3,672 3,185
空路
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
着陸回数 1,163 1,172 1,464 1,404 1,535 1,499 1,505 1,512
乗客数 14,015 15,704 18,716 17,379 18,100 17,566 17,769 16,716
降客数 13,821 15,615 18,373 17,093 17,714 17,363 17,524 16,614
乗降客数 27,886 31,319 37,089 34,472 35,814 34,929 35,293 33,330
貨物取扱量 （kg)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
積 31,000 49,092 27,199 29,234 30,636 24,366 25,367 26,260
卸 104,000 111,309 144,847 139,694 150,936 146,556 143,097 136,686
計 135,000 160,401 172,046 168,928 181,572 170,922 168,464 162,946
差 73,000 62,217 117,648 110,460 120,300 122,190 117,730 110,426
郵便取扱量 （kg)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
積 29,637 36,223 38,841 37,372 42,357 38,470 54,671 50,154
卸 26,514 26,567 28,851 28,774 32,831 36,535 38,296 39,278
計 56,151 62,790 67,692 66,146 75,188 75,005 92,967 89,432







積 26.260 50.154 3,702
卸 136.686 39.278 6,887 3,285

















































1998 874 20 0 894 0 0.0


































































肉用牛 馬 豚 在来山羊
年
戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 頭数
1999 131 3,443 1 1 1 316 68 837
2000 129 3,444 1 1 1 211 57 436













７．お わ り に
本稿は2001年度と2002年度に行った共同研究の一部である。共同研究のメンバーはそれ
ぞれ異なる観点から，そして異なるフィールドで調査を行った。それぞれのメンバーはある
いは主として宮古本島の調査を行い，また他のメンバーは八重山圏域に関心をもって調査を
している。しかし当初めざしていた商品の流通に関しては具体的なデータに欠け，未だ解明
されたというには程遠い状況にある。また宮古島における廃棄物処理問題に関しては本稿で
はあまり触れることができなかったので，課題として残してしまった。そのために本稿はテー
マとは乖離した内容になっている面もある。次の稿では八重山諸島の生活環境に関する報告
を予定している。また漂着ゴミについては別に論じたい。
今回の現地調査に当たっては多良間村役場の運天，亀川両氏，ふるさと民俗学習館の富盛
氏，多良間海運の山川氏，宮古製糖多良間工場の兼本，仲間両氏，平良市役所福祉部環境衛
生課の平良氏，宮古清掃組合の仲宗根氏の御協力を得た。
本研究は札幌学院大学学内の2001・２年度共同研究促進奨励金（研究課題番号
SGU0117800505，SGU0217800505）の助成を受けた。
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